






















ノンリニア編集装置 DV Excellent RT Professional 
08 Microsoft社 Windows2000Professional 
CPU Intel Pentium III 800MHz Dual 
メモリ 256MB 
ハードディスク 30GB + 45GB x 2 
DVキャプチャボード Canopus社 DVREX-RTProfessional 
ノンリニア編集ソフトウェア Adobe社 Premiere6.0 
圧縮ソフトウェア RealN etworksネ土RealProducer8.5 
tl平成 15年度から、日本中の高等学校で新教科「情報」が設立され、全員必修となる。普通教科「情報」は、情報 A、



























































平成 14年度の受講生は計 17名(教育学部生 10名+工学部生7名)、作成されたコンテンツは、 「数
























































































































































































総合情報処理センターの 1台と教育学部附属教育実践総合センターの 1台、言十 2台では、受講者が多
い場合はやや不便で、あった。ノンリニア編集装置を拡充していただくとともに、学習用コンテンツを
配信するための共用ストリーミング・サーバなどを含めたマルチメディア機器の充実を期待する。
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